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Acadèmia Ciències Mèdiques, 43, 60, 77, 84
– – – Catalunya i Balears, 56, 94
– – – – – Associació Neurologia i Psiquiatria, 88
– – París, 39
– Medicina Barcelona, 68, 72
Academia Española Dermatología, 98
Acadèmie Française Chirurgie, 77
Aganglionisme còlics totals, 75
American College Chest Physicians, 83
Anell crural, 51
Anestèsia, 41
– epidural, 41
– extradural, 43
– – alta, 43
– – alta, novocaïna, 43
– – baixa, 42
– – Gil Vernet, 41-43
– tècnica Gil Vernet, 44
– – Läwen, 43
– – Legueu, 44
Angiologia,  56
Arc aòrtic, síndrome, 55, 57
Archivos Españoles Tisología, 82
Arruga, Clínica Oftalmològica, 4
– operació, 3, 4
– pinça, 3, 5
Arteritis Takayasu, 57
Asociación Cirugía Academia Ciencias Médicas, 67
Asociación Cirugía Barcelona, 67
– – – revista, 67
– Española Cirujanos, 67
Associació Dermatòlegs Llengua Francesa, 98
– Neurologia Psiquiatria Acadèmia Ciències Mèdiques 
– Catalunya i Balears, 88
– Patologia Respioratòria, 83
– Tisiologia, 83
Atròfia hemilateral generalitzada Barraquer, 31
Autoplàstia vesical penjoll vesical posterosuperior, 45, 46
Bacteriòfags, estudi 33, 34
Banc Ulls Barcelona, fundació 21
Banti, síndrome, 61
Barcelona Quirúrgica, revista, 67
Barraquer, atròfia hemilateral generalitzada, 31
– Centre Oftalmologia, 14, 21
– Clínica, 21, 25, 26
– – fundació, 14
– forma simptomàtica, 31 
– Institut, 18, 21, 25
– – fundació, 14
Índex temàtic
Barraquer Instituto América, 25
– intervenció, 11
– lipodistròfia cafalotoràcica progressiva, 29
– malaltia, 10, 29
– màscara anestèsica, 31
– mètode, 11
– operació, 9, 11
– procediment,  11
– procediments, 25, 26
– reflex prensió peu , 31
– signe contrast, 31
– tècnica, 21, 22
– tècniques, 25, 26
Barraquer-Simons, malaltia, 10, 30
Barraquer i Bordas, signes, 10, 17
Bréant, Premi, 39
British Association Pediatric Surgeons, 77
Burnand Sayé, síndrome, 81
Caixa Previsió i Socors Anònima Accidents, 92
Càncer, 34
– pròstata, 42
– teoria vírica, 35
Casa Maternitat, 83
Cataracta, 7
– cirurgia,  4, 5
– – extracció intracapsular, 24
– – – total, 24
– – – tècnica, 21
– – – – zonulòlisi enzimàtica, 21, 22
Cel·lulitis estasi, 99
Centre Estudis Catalans, 82
– Oftalmologia Barraquer, 14, 21
Cirurgia hèrnia, crural, operació Gimbernat, 52
– ocular, 4
– – cataracta, pinça Arruga, 5
– – cristal·li, 12
– – – erisífac, 11, 12
– – – facoèrisi, 12
– – separador despreniment retina, 7
– – tècnica cerclatge, 5
– – tècnica Gonin, 5
– – trepans dacricistotomia, 7 
– refractiva, còrnia, 27
– – microqueratòtom, 27
– – queratofàquia, 26, 27
– – queratomileusi, 26, 27
– renal extracorpòria, 46
Clínica Barraquer, 21, 25, 26
– – fundació, 14
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Factor “T”, 34
Factor difusió Duran  Reynals, 33-35
– dispersant, Duran Reynals, 33
– dispersió i invasina, 33
– permeabilitat Duran Reynals, 33
– T, 35
– T4, 33
Facultat Medicina Barcelona, 66
Fal·lopi, lligament, 51
Fascicle pectini Nicaise, 51
Faucher, sonda, 67
Febres Malta, 62
Ferran, mètode supraintensiu, 39
Ferran, qüestió, 38, 39
Ferran-Haffkine, vacuna, 39
Fiblada, síndrome, 55
Fístules vesicovaginals, 45, 48
Foreign Office, 92
Forma simptomàtica Barraquer, 31 
Fotoqueratomileusi, làser excimer, 27
Frenopilòrica, síndrome, 75
Fundació Puigvert, 72, 73
Gangli Cloquet,  51, 52 
– Gimbernat, 52
– Rosenmüller, 52
Gil Vernet, anestèsia extradural, 41-43
– – tècnica, 44
Gil-Vernet, operació, 45
– operacions, 46
– pielotomia extensa, 45, 46
– procediment antireflux, 45
– retractor, 47
Gimbernat, descobriments, gangli Cloquet, 52
– – – Gimbernat, 52
– – – Rosenmüller, 52
– –  lligament Cooper, 52
– –  septum crurale, 52
– gangli, 52
– lligament, XIII, XV, 44, 51, 52
– operació, 52
Glomèruls Malpigui, XIII
Granúlia crònica, 86
– – freda,  86
– freda tuberculosa, 81
Hansen, malaltia, XIII
Hèrnia crural, 52
– hiatus, 75, 78
– – congènita, 75
Hialuronidasa, 33, 35
Hidrocaliectàsia, 74
Hipodermitis nodular subaguda migratòria, 97, 99
Homans, signe, 55
Hôpital Lariboisière, 71
– Pitié, 87
– Saint Joseph Paris, 87
– Saint Louis, 97
Hospital Central Buenos Aires, 83
– Clínic Barcelona, 59, 65, 82, 87
– – – Clínica Universitària Patologia General, 18
– Eppendorf, 82
– Municipal Nostra Senyora Esperança, 18
– Nens Pobres, 88
Clínica Marly, 25
– Oftalmològica Arruga, 4
– – Hôtel Dieu, 3
– Plató, 76
– Remei, 92
– Teknon, 46
– Universitària Patologia General, Hospital Clínic 
– Barcelona, 18
– Urologia Hospital Clínic, 42
Cloquet, gangli, 51
Col·legi Cirurgia Barcelona, Hospital Santa Creu, 51
– Cirurgia San Carlos Madrid, 53
– Iberollatinoamericà Dermatologia, 98
Còlera, 38
– epidèmia, 38
Colocistoplàstia, 46
Consejo Superior Salud Pública, 53
Consell Nacional Catalunya, 93
Cooper, lligament, 52
Còrnia, cirurgia refractiva
– trasplantament, 4, 5
Countway Library, 35
Cresta pectínea, 51
Creu Roja, Dispensari Oftalmològic, 12
Cristal·li, extracció, 12
Cultius vibrió colèric, 38
Cursos Internacionals Urologia, 46
Dacriocistitis, 11
Dacriocistorrinostomía, 4
Dacriocistotomia absència sac, 4
– trepans, 7
Despreniment retina, 4-6
Dispensari Central Antituberculós Barcelona, 82, 84
– Electroteràpia i Malalties Sistema Nerviós, 29
– Malalties Sistema Nerviós, Hospital Santa Creu, 9
– Oftalmològic Creu Roja, 12
– Santa Creu,  11
Doble circulació renal, 93
Dolicomegacolon, 67
Dott-Obrador, síndrome, 88
Duhamel-Roviralta-Casasa, tècnica 75
Duran Reynals, factor permeabilitat, 33
– – – difusió, 33-35
– – – dispersant, 33
Ectòpia gàstrica, 75
– – parcial Roviralta, 75
Epidèmia còlera, 38
Erisífac, 11-13
Eritema nodós, 99
Escola Hematologia, 61
– Professional Dermatologia, 98
– – Especialització Oftalmològica Institut Barraquer, 22
– – Urologia, 42
Esplenomegàlia gastrorràgica hemocitopènica Pedro 
– Pons, 59, 61
Espondilitis melitocòccica, 59, 62
Estenosi hipertròfica pilòrica, 75, 78
Experiment Trueta, 93
Extracció cristal·li, 12
– – erisífac, 11, 12
– – facoèrisi, 12
Facoèrisi, 12, 14
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Martorell, síndrome fiblada, 55
– troncs, 55 
– úlcera, 55, 56
Martorell-Fabré, síndrome, 55, 57
Màscara anestèsica Barraquer, 31
Medicina Clínica, revista, fundació, 60
Megacaliosi, 74
– Puigvert, 71
Mètode Barraquer, 11
– espanyol, 91
– supraintensiu vacunació, 39
– – Ferran, 39
– Trueta, 89, 92
Microbiologia, teoria contagi animat, 37
Microqueratòtom, 27
Nelson, prova, 98
Nicaise, fascicle pectini, 51
Novocaïna, 43
Nuffield Orthopaedic Centre, 94
Obra Antituberculosa Universitària, 82, 83
– social, Patronat “Camitas Blancas”, 77
Obstrucció troncs supraaòrtics, síndrome, 57
Oclusió troncs supraaòrtics, síndrome, 55, 56
Oncogens, 35
Operació antirreflux, 46
– Arruga,  3, 4
– Arruga, dacriocistotomia absència de sac, 4
– – tècnica cerclatge, 5
– Barraquer, 9, 11
– Gil-Vernet, 45
– Gimbernat, 52
– Puigvert, 71
Operacions Gil-Vernet, 46
– – autoplàstia vesical penjoll vesical posterosuperior, 46
– – operació antirreflux, 46
– – pielotomia externa, 46
– – trigonoplàstia, 46 
Orr, tractament, 91
Orr-Bastos-Trueta, tècnica, 91
Osteomielitis crònica, 92
Panniculitis Pfeiffer-Weber-Christian, 99
Pasteur, Institut, 34
Patologia urogenital, pròstata, 42
– – –  càncer, 42
Patronat “Camitas Blancas”, 77
Patronato Nacional Enfermedades Tórax Madrid, 84
Pedro Pons, esplenomegàlia gastrorràgica 
– hemocitopènica, 59, 61
– – signe, 59, 62
– –  Progresos Patología Clínica, revista, 60
– – – Terapéutica Clínica, revista, 60
– Pons-Soriano, signe, 59
Pere Piulachs, societats, Acadèmia Medicina Barcelona, 
– 68
– – – Asociación Española Cirujanos, 67
– – – Real Academia Nacional Medicina, 68
– – – Sociedad Médicos Escritores y Artistas, 68
– – – Societat Catalana Cirurgia, 67
– – – Societat Cirurgia Mediterrània Llatina, 67
Peter Pan, síndrome, XIV
Pfeiffer-Weber-Christian, panniculitis, 99
Pielotomia Gil-Vernet, 47
Hospital Nostra Senyora Sagrat Cor, 30, 88
– Sant Pau i Santa Tecla Tarragona, 18
– Santa Creu, 9, 59, 87, 91
– – – Col·legi Cirurgia Barcelona,  51
– – – Sant Pau, 10, 12, 18, 71, 73, 84, 88, 92-94
– Vall Hebron, 60, 88
Incontinència urinària, 46
Inselspital Berna, 71
Institut Barraquer, 18, 21, 25
– – Escola Professional Especialització Oftalmològica, 22
– – fundació, 9, 14
– Estudis Catalans, 82, 94
– – – Centre Estudis Catalans, creació, 82
– Urologia, 71
– Miquel Servet Estudi Càncer altres Malalties Etiologia 
– Desconeguda, 35
– Neurològic Municipal Barcelona, 18, 88
– Pasteur, 3, 34, 83
– Patologia Experimental Higiene, 39
– Policlínic Barcelona, 55, 88
– – – creació, 76
– Rockefeller, 34, 35
Instituto Barraquer América, 25
– Cirugía Ocular, 25
– Rubio Terapéutica Operatoria Madrid, 11
International Society Angiology, 56
Intervenció Barraquer, 11
– cataracta, tècnica, 12
– litiasi renal, 47
– Puigvert, 71
Junta Ampliación Estudios, 34, 82
Laboratori Ciències Mèdiques Catalunya, 43
– Microbiològic Municipal Barcelona, 33, 34, 39
Làser excimer, 27
Läwen, tècnica, 43
Legueu, tècnica, 44
Leprosería Aguas Dios, 97
Leriche, síndrome, 57
Lipodistròfia cefalotoràcica progressiva Barraquer, 29
– progressiva, 31
– – Barraquer-Simons, 29, 30
Litiasi coraliforme, 45
– renal, 48
– – intervenció, 47
Llenguatge mèdic, XIII
Lligament Cooper, 52
– Fal·lopi, 51
– Gimbernat, XIII, XV, 44, 51, 52
– lacunar, 51
Malaltia Barraquer, 10, 29
– Barraquer-Simons, 10, 29, 30
– Bürger, 76
– Hansen, XIII
– Puigvert, 71, 74
– Takayasu, 57
Malalties infeccioses, còlera, 38
– – teoria contagi animat, 37
Malpigui, glomèruls, XIII
Malta, febres, 62
Martorell, prova flebogràfica, 55, 56
– signe, 55
– síndrome, 55-57
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Sarcoma Rous, 34
Separador despreniment retina, 7
Septum crurale, 52
Serafimerlasarettet Estocolm, 87
Seroteràpia antidiftèrica, 39
Sèrum antipestífer, 39
Servei Assistència Social Tuberculosos Catalunya, 
– fundació, 82
– Geriatria, Hospital Municipal Nostra Senyora 
– Esperança, 18
– Neurologia, Hospital Nostra Senyora Sagrat Cor, 30
– Neurologia, Hospital Sant Pau i Santa Tecla Tarragona, 
– 18
– Neurologia, Hospital Santa Creu i Sant Pau, 10, 18
Signe contrast Barraquer, 31
– Homans, 55
– Martorell, 55, 59
– Pedro Pons, 59, 62
– Pedro Pons-Soriano, 59
– pinçament flanc Piulachs, 65
– Barraquer i Bordas, 10, 17
Síndrome arc aòrtic, 55, 57
– Banti, 61
– Barraquer-Simons, 29
– Burnand Sayé, 81, 85
– Dott-Obrador, 88
– fiblada, 55
– fiblada Martorell, 55
– frenopilòrica, 75, 78
– Roviralta, 77
– Leriche, 57
– Martorell, 55-57
– Martorell-Fabré, 55, 57
– obstrucció troncs supraaòrtics, 57
– oclusió troncs supraaòrtics, 55, 56
– Peter Pan, XIV
– Piulachs-Hederich, 65, 66
– Roviralta, 75
– Sayé-Burnand, 81
– Takayasu-Martorell, 55
– Tolosa-Hunt, 87
– Vilanova-Piñol, 97, 99
Sociedad Española Angiología, 56
– – Cirugía Pediátrica, 77
– – Neurología, 88
– Luso-Española Neurología, 88
–  Médicos Escritores y Artistas, 68
Societat Catalana Biologia, 84
Societat Catalana Cirurgia, 67
– – Neurologia, 18
– – Pediatria, 77
– Biologia Barcelona, 33
– Cirurgia Barcelona, 94
– Cirurgia Mediterrània Llatina, 67
Société Pédiatrie, 77
Sonda Béniqué bàscula cirurgia prostatoperineal, 72
– Faucher, 67
– tutor Puigvert, 72
Supraaòrtics, troncs, 55 
Takayasu, malaltia, 57
Takayasu-Martorell, síndrome, 55
Tècnica Barraquer, 21, 22
Pielotomia extensa, 45, 46
– transversa intrasinusal, 47
Pinça Arruga, 3, 5, 8
Pinçament flanc Piulachs, signe, 65
Piulachs, signe pinçament flanc, 65
Piulachs-Hederich,  síndrome, 65, 66
Porfíria hepatoeritrocitària, 98
Premi Bréant, 39
– Golden Eagle, 46
Procediment antireflux Gil-Vernet, 45, 48
– Barraquer, 11
Procediments Barraquer, 25, 26
Progresos Patología Clínica, revista, 60
– Terapéutica Clínica, revista, 60
Pròstata, càncer, 42
Prova flebogràfica Martorell, 55, 56
– Nelson, 98
Puigvert, revista, Archivos Españoles Urología, 71
Puigvert i Gorro, sonda Béniqué bàscula cirurgia 
– prostatoperineal, 72
– – – – tutor Puigvert, 72
– intervenció, 71
– malaltia, 71, 74
– megacaliosi, 71
– operació, 71
Queratofàquia, 25, 27
Queratomileusi, 25, 27
Queratoplàstia refractiva, 25
– – queratofàquia, 25
– – queratomileusi, 25
Qüestió Ferran, 38, 39
α-quimotripsina, 22, 23
Quinta Salut Aliança, 82
Radcliffe Infirmary, 93
Reacció Wassermann, 3
Real Academia Medicina Cirugía Madrid, 37
– – Nacional Medicina, 60, 68
Real Colegio Cirugía Barcelona, 67
Reflex prensió peu Barraquer, 31
Reflux gastroesofàgic, 75
– vesicoureteral, 45, 48
Reial Acadèmia Medicina Barcelona, 18, 19, 38, 56, 60, 
– 83, 84, 94, 98
– – – Catalunya, 77
– – – Cirurgia Barcelona, 30
Retina, despreniment, 4-6
Retractor Gil-Vernet, 47
Revista, Archivos Españoles Urología, 71
– Barcelona Quirúrgica,   
– Española Reumatismo y Enfermedades 
– Osteoarticulares, 60
– Medicina Clínica, fundació, 60
– Progresos Patología Clínica, 60
– – Terapéutica Clínica, 60
Rockefeller Foundation, 83
– Institut, 34, 35
Rosenmüller, Cloquet, 52
Rous, sarcoma, 34
Roviralta i Astoul, Societat Catalana Pediatria, 77
Roviralta, síndrome, 75, 77
Santa Creu, Dispensari, 11
Sarcoma gallines, 34
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Universidad Valladolid, 81, 97
Universitat Autònoma Barcelona, 55, 72, 82, 87, 88, 
– 92, 94
– Barcelona, 60, 65, 71, 75, 92
– Catalana Estiu, 60
– Oxford, 93
– València, 97
– Yale, 34, 35
Uretrocistorràfia intravesical, 71
Vacuna, 39
– antialfa, 40
– anticolèrica, 37
– – Ferran, 37
– antidiftèrica, 39
– antipesta, Ferran Haffkine, 39
– antiràbica, 39
– – mètode supraintensiu vacunació, 39
– antitífica, 39
– antituberculosa, antialfa, 40
– BCG, 85
– Calmette-Guérin, 82
– Ferran, 37, 38
– Ferran-Haffkine, 39
– tècnica Pasteur, 37, 39
Vibrió colèric, 38
– –  cultius, 38
– – inoculació, 38
Vilanova-Piñol, síndrome, 97, 99
Virus, 34
– sarcoma gallines, 35
Vòlvul, 67
Wassermann, reacció, 3
Wenzel-Hanke Krankenhaus Breslau, 87
Wingfield-Morris Hospital, 94
World Federation Neurosurgial Societies, 88
Zonulòlisi enzimàtica, 21-23
Tècnica cerclatge, 5
– Duhamel-Roviralta-Casasa, 75
– emulsió fotogràfica, 37
– Gil Vernet, 44
– Gonin, 3, 5
– Läwen, 43
– Legueu, 44
– Orr-Bastos-Trueta, 91
– Pasteur, 37
– Trueta, 91
Tècniques Barraquer, 25, 26
Telefonia, 37
Teoria contagi animat, 37
– vírica càncer, 35
Tolosa-Hunt, síndrome, 87
Tonòmetre, 3
Tractament Orr, 91
– Trueta, 91
Trasplantament còrnia, 4, 5
– pàncrees, 45
– renal, 45, 46
– ronyó, 45
– testicle humà, 45
Trepans dacricistotomia, 7 
Trigonoplàstia, 45, 46
Tromboangeïtis obliterant, 55
Troncs Martorell, 55
– supraaòrtics, 55
– – obstrucció, síndrome, 57
– – oclusió, síndrome, 57
Trueta, mètode, 89, 92
– tècnica, 91
– tractament, 91
Tuberculosi miliar crònica, 86
Úlcera hipertensiva, 55, 56
– Martorell, 55-57
Universidad Córdoba, 83
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